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INTRODUCCION 
En las páginas que siguen se presenta un t raba jo que se or ienta hacia el a n á l i s i s de algunas de las 
relaciones exis tentes entre l a ocupación de l a mujer, var ias de sus c a r a c t e r í s t i c a s , y el n ive l de l a 
fecundi dad. 
Hay bastante b i b l i o g r a f í a que se r e f i e r e a t a l t i po de asociaciones. No obstante, aún resta profun-
dizar en l os resul tados proporcionados por el Programa de Encuestas Comparativas de Fecundidad en América 
Lat ina (PECFAL-URBANO),^ pues, si bien ya son var ios los t rabajos que los u t i l i z a n , en l a mayoría de los 
casos ta les elaboraciones g i ran en torno a resul tados globales que carecen de l as var iab les de cont ro l 
deseables. 
Por esto, l a presente inves t igac ión puede considerarse en c i e r t o sentido como un complemento de aque'llas 
que, u t i l i zando los datos del PECFAL-URBANO, se or ientaron parc ia l o totalmente a ana l izar el n i ve l de fecun-
didad y el "s tatus socio-económico" de l a mujer, A pesar de que este t raba jo u t i l i z a l a misma in formación, 
aunque l igeramente más elaborada, su ca rac te r í s t i ca d i s t i n t i v a es más b ien, el hecho de que gira alrededor 
de ideas (h ipó tes i s ) mucho más específ icas (y probablemente de alcance más reducido) que aquéllas que con-
formaron t rabajos an te r i o res . 
Desde ahora conviene ac larar que las h ipó tes is que se t r a t a de v e r i f i c a r procuran establecer re lac iones 
func iona les , y no causales, entre las va r iab les , aunque con alguna frecuencia se fiará a lus ión al pos ib le 
or igen del comportamiento observado. 
Por o t ra pa r te , l a presente invest igac ión puede d i v i d i r s e en dos secciones fundamentales. La primera 
se r e f i e r e a l a comparación de l as c i f r a s que proporciona l a encuesta con datos censales, siempre que éstos 
l o hagan pos ib le . Aquí también se procura establecer algunos rasgos sobresal ientes de las poblaciones bajo 
estudio con respecto a c i e r t a s va r iab les . Esta sección también hubiera sido ú t i l para indagar acerca de l a 
c o n f i a b i l i d a d de l as encuestas, propósito f a l l i d o por l as razones que oportunamente se mencionarán. La se-
gunda parte del t rabajo se o r ien ta hacia el examen de n ive les y d i fe renc ia les de fecundidad según algunas 
ca rac te r í s t i cas de l a población femenina. 
l ¡ Para información ad ic iona l sobre el Programa de Encuestas Comparativas de Fecundidad en América La t i na , 
pueden consultarse algunas de las invest igaciones que aparecen en l a sección destinada a re ferenc ias 
b i b l i o g r á f i c a s . 
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I . SELECCION OE LAS UNIDADES DE ESTUDIO 
Antes de seguir adolante y ent rar en l as partos sustant ivas del t r aba jo , so ha creído conveniente hacer 
algunos comentarios que se estiman impor tantes. 
El primero de e l l o s se r e f i e r e a l a soleccién de las unidades que se u t i l i z a n en el es tud io . El Pro-
grama de Encuestas Comparativas de Fecundidad en América Lat ina s e . l l e v ó a cabo, pr inc ipa lmente, en las 
ciudades cap i ta les de var ios pafses. Por l im i tac iones que obedecen.fundamentalmente a.razones da orden 
p r á c t i c o , fue imposible hacer uso de l a Información de todas l as invest igac iones rea l i zadas , por l o que fue 
preciso u t i l i z a r sólo las encuestas de algunos países seleccionados. En t a l elección prevalec ió el c r i t e r i o 
dé tener l a más amplia gama de n ive les en lo que se r e f i e r e a l a var iab le demográfica fecundidad, y por esto 
os que se'ha escogido a Ciudad 'de México y a Buenos Aires con el propósi to de tener él más a l t o y el más bajo 
n i v e l , respectivamente, según lo acusan los resul tados de las encuestas. 
Sin embargo, los países a que pertenecen esas dos ciudades experimentan el fenómeno de urbanización o 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n do manera muy acentuada, razón por l a cual se inc luyó la ciudad de un país pequeño en 
donde la s i tuac ión no presentara ta les v i sos , recayendo t a l selección sobre San Josó de Costa Rica. 
Finalmente, .también se creyó conveniente tomar en cuenta una ciudad que fuera una especio de término 
medio entre las consideradas y por esto se hizo uso.de l a encuesta de fecundidad de la ciudad do Caracas, 
que aunque muestra .un nivel de fecundidad bastante s im i l a r al de San Josó, posee c a r a c t e r í s t i c a s , en cuanto 
a urbanización, notablemente d i s t i n t a s . • 
En el cuadro 1 aparecen l os porcentajes de población urbana en los d i ferentes pafses seleccionados, 
as í como el n ive l de .fecundidad de las ciudades en que fupron real izadas l as encuestas, medido a través del 
número medio de h i j o s nacidos v ivos tenidos por las mujeres en t rev is tadas . 
El segundo comentario se r e f i e r e a l a c l a s i f i c a c i ó n do ocupaciones, part icularmente en manuales y no 
manuales. Aunque este t i po de e s t r a t i f i c a c i ó n t iene un uso re lat ivamente ampl io, su u t i l i z a c i ó n os poco 
monos.que i n t u i t i v a , a pesar .de que en el fondo está l a idea do cant idad de esfuerzo f í s i c o asociado a l a 
ocupación. Sin embargo* es conveniente tener en cuenta que, jun to con esta s i t uac ión , so encuentran o t ras , 
ta les como que una,ocupación "manual" no siempre impl ica un bajo n ive l de i ns t rucc ión , aunque la mayoría de 
las voces as í sea.. : •.. -
Teniendo en cuenta esta f a l t a de re lac ión unívoca entro las var iab les ocupación e i n s t r u c c i ó n , se ha 
procurado respetar l a sübc las f f i cac ión de ocupaciones en manuales especial izadas y manuales no especial izadas, 
u t i l i z a d a en el programa de encuestas. 
Las consideraciones an te r io res se podrán va lorar adecuadamente cuando sean analizados n ive les y d i f e -
renc ia les de fecundidad según t ipos do ocupación. -
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Cuadro 1 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: PORCENTAJES DE POBLACION URBANA Y NUMERO MEDIO. 
HIJOS NACIDOS VIVOS TEMIOOS POR TODAS LAS MUJERES ENTREVISTADAS DE LAS RESPECTIVAS 
CIUDADES EN QUE SE REALIZO LA ENCUESTA DE FECUNDIDAD 
País . Porcentajes 
1955 
de población urbana 
1965 
Nómero medio de h i j o s 
nacidos vivos 
Argentina '69,8 76,4 1,49 
Costs Rica 29,9 32,5 2,98 
México . 49 ,9 58,3 
t 
3,27 
Venezuela 56,3 67,7 2,97 
Fuente: CELADE, Bole t fn Demográfico, año 2 , v o l . I I I , enero de 1969. 
Miró,- Carmen A . , y Mertens, tí., In f luenc ia do algunas var iab les intermedias en 
el n ive l y en l as d i fe renc ia les de fecundidad urbana y ru ra l en América La t ina . 
CELADE, ser ie A, N° 92, agosto de 1969. 
I I . CIFRAS CENSALES Y CIFRAS DE LAS ENCUESTAS 
Los países que se inc luyen en este t rabajo levantaron censos de población en fechas relat ivamente cerca-
nas a aquéllas en las cuales se l levaron a cabo las encuestas, por l o que so ha creído conveniente efectuar 
algunas comparaciones entre los resul tados do estas invest igac iones y l os proporcionados por l os censos. Sin 
embargo, cabe a d v e r t i r quo, aunque la d i fe renc ia en l as fechas de levantamiento do l os consos y de las encues-
tas resta comparabi l idad, las d i f i c u l t a d e s p r i nc ipa les del cote jo so derivan de que, en l a mayoría de los casos, 
no- existen tabulaciones censales que se re f i o ran .a l as mismas áreas cubier tas por las encuestas. Deben tenerse 
siempre presente las l im i tac iones que acompañan a las comparaciones. 
Las primeras ser ios de c i f r a s que se ha creído conveniente comentar se re f i e ron a las est ructuras por 
grúpos decenales de edad y estado c i v i l de l a población femenina do 20 a 50 años para cada una.de las unidades 
de estudio. (Véase el g rá f i co l ) . 
Para l a Argentina e l ' á rea cub ier ta por la encuesta dispone también de tabulaciones censales y l a es t ruc-
tura por odad de las mujeres so l teras muestra el mayor parecido (en el primor t razo , las c i f r a s cénsalos y 
las de la encuesta se yuxtaponen). Sin embargo, l a s i t uac ión , , con respecto a las no s o l t e r a s , es d i f e ren te , 
pues la estructura que proporciona l a encuesta es relat ivamente más envejecida que l a que presenta el censo, 
l o que podr ía , en pa r to , deberse a un d i fe ren te t ratamiento dado a l estado c i v i l en l os dos t i pos de inves-
t igac iones. 
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Cuadro 2 ; 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: COMPOSICION POR GRUPOS DECENALES DE EDADES 
Y ESTADO CIVIL DE LA POBLACION FEMENINA DE 20 A 50 AÑOS, SEGUN LOS CENSOS Y LAS 
ENCUESTAS DE FECUNDIDAD 
Ci f ras censales Ci f ras de las encuestas País taao . Solteras No sol toras Total Solteras No sol teras Total 
Arqenti n a ^ 
20-29 58,54 24,80 33,38 58,53 20,28 26,89 
30-39 24,55 40,78 36,65 24,17 41,73 . 38,69 
40-49 16,91 34,42 29,96 17,35 37,99 34,42 
Costa R i c a ^ 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
20-29 59,92 . 34,24 42,77 , 61,60 34,17 40,03 
30-39 24,67 38,41 33,85 23,94 40,07 36,62 
40-49 15,41 27,34 23,38 14,46 25,76 23,35 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Móxico^ 
20-29 69,54 37,40 44,98 79,94 37,49 44,52 
30-39 19,89 37,83 33,60 14,41 36,76 33,05 
40-49 10,57 24,77 21,42 5,65 25,7b 22,43 
Venezuela^ 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
20-29 57,16 38,96 44,25 77,30 41,07 46,94 
30-39 25,07 37,67 34,01 11,96 35,67 31,83 
40-49 17,77; 23,37 21,74 10,74 23,26 21,23 
Total 100,00 100,00 100,00 •100,00 100,00 100,00 
Fuentes: j / Dirección General de Estadís t ica y Censos, Censo Nacional de Población de 1960, tomo 1 U . Gran Buenos A i res , 
Capital Federal y Part idos Suburbanos, 
b/ Dirección General de Estadíst ica y Censos, Censo Nacional de Población de 1963, San Josó, 1966, 
cj Dirección General de Es tad ís t i ca , Secretaría de Industr ia y Comercio, Censo Nacional de Población do 1960, 
D i s t r i t o Federal, Móxico O.F., 1963. 
d/ Dirección General de Estadíst ica y Censos, Noveno Censo General de Población, tomo I , D i s t r i t o Federal, 
Caracas, 1964. 
Cuando se estudia a Costa Rica, las c i f r as consales so re f ie ren a la población femenina urbana de la 
provincia do San Josó. Aquí, la separación entre las dos series do valores (censales y de la encuesta) quo 
se re f ie ren a sol teras aumenta en re lac ión á la discrepancia mostrada en l a Argentina. Sin embargo, se 
presenta una s i tuación cont rar ia en el caso de las no so l te ras , pues l a di ferencia entre las magnitudes 
censales y de l a encuesta disminuye. 
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Es necesario l lamar l a atención hacia l a s i m i l i t u d , que puede ser poco menos que casual, que presentan 
para l a Argentina y Costa Rica l as proporciones de mujeres so l te ras entre 30 y 40 años, ya sea calculadas 
mediante datos censales o a t ravés de los de las encuestas* Tal s i tuac ión se presenta con menos in tens idad 
cuando las c i f r a s se r e f i e r e n a las mujeres no so l t e ras . Sin embargo, esta presunta es tab i l i dad se pierde 
cjiando se observan las es t ruc turas por edad pertenecientes a México y a Venezuela, En estos dos pafses, l a 
d i fe renc ia ent re las series de c i f r a s censales y de l as encuestas, que se r e f i e r e n a las mujeres solteras, 
continúa en aumento ante una notable disminución de l a discrepancia cuando la población en cuest ión es l a 
no s o l t e r a . 
En re lac ión con las estructuras por edad, pueden apuntarse las siguientes conclusiones; 
1) En general , mientras l a discrepancia entre las c i f r a s censales y las de las encuestas que se r e -
f i e r e n a l as so l te ras es mayor, disminuye la d i fe renc ia entre l as c i f r a s que se r e f i e r e n a l a población no 
sol t o ra . 
2) Las est ructuras por edad de las mujeres so l te ras que proporcionan las encuestas son relat ivamonto 
más jóvenes que las que acusan los censos, l o que puedo deberse a que l a s encuestas consideran como so l te ras 
re lat ivamente menos personas que las que son tomadas en cuenta por los censos y aceptando que l a población 
so l t e ra (en este caso, l im i t ada al i n t e r va lo de edades 20-50 años) os, on promedio, más joven que l a no so l t e ra , 
un t ras lado de persona de l a primera hacia l a segunda tenderá a rejuvenecer a l as so l t o ras , on el supuesto 
de que t a l t ransferenc ia estó en re lac ión d i rec ta con l a edad. 
3) Ut i l i zando la edad mediana como indicador de l a edad media al casarse, se puedo observar que l a 
proporción do mujeres so l te ras on el grupo 20-30 años, ostá inversamente relacionada con dicha edad mediana, 
y , por consiguiente, con l a edad media (vóase el cuadro 3 ) . La re lac ión a n t e r i o r , basada en l o s datos de 
los pafses examinados, permite af i rmar que l a es t ruc tu ra por edad do l a población femenina no s o l t e r a , 
cuando ha sido debidamente g ra f i cada , g i ra on el sentido de l a s agujas del r e l o j , cuando disminuye l a edad 
al casarse, 
Antos do con t inuar , se l lama l a atención sobre ol hecho do que l a s conclusiones se basan en datos no 
del todo comparables ( tan to en l o que se r e f i e r e a fecha de l a i nves t i gac ión como al área cub ier ta y con 
grupos de edades bastante ampl ios) , l o que les resta va l i dez . 
Se ha afirmado en ocasiones anter iores que las encuestas de fecundidad toman como so l to ras r e l a t i v a -
mente menos personas que las que son consideradas por l os censos, l o que redunda en un rejuvenecimiento do 
ese sector de l a población femenina. 
Una comprobación de t a l af i rmación resu l ta de co te ja r las proporciones do mujeres so l te ras según edad, 
que acusan los censos y las encuestas, (vóase el cuadro 2 ) . 
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Cuadro 3 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: ENCUESTAS DE FECUNDIDAD. EDAD MEDIANA 
DE LA POBLACION FEMENINA AL CASARSE Y PROPORCION DE MUJERES NO SOLTERAS ENTRE 20 




Proporción de mujeres 
entre 20 y 30 anos do 
edad 
Argontina 22,1 20,28 
Costa Rica 19,9 34,17 
México 18,7 37,49 
Venezuela 18,3 41,07 
Fuente: Miró, Carmen y Mertens, l í a l t c r , In f luencia do algunas var iables interme-
dias en el nive] y en las d i fe renc ia les de fecundidad urbana y rura l en 
América Lat ina, CELADE, Sorio A, N° 92, 1969. 
a/ En lo sucesivo, con el propósito do s imp l i f i ca r la nomenclatura, se a lud i rá a 
las encuestas de fecundidad de Buenos A i res , Area Metropolitana de San José, 
Ciudad de México y Ciudad de Caracas, con los nombres do Argent ina, Costa Rica, 
México y Venezuela. En el caso do comparaciones con datos de otras fuentes, 
se hará ver claramente la procedencia de las c i f r a s . 
Cuadro 4 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: PROPORCION DE MUJERES SOLTERAS EN CADA 
GRUPO DE EDADES SEGUN DATOS CENSALES Y CIFRAS DE LAS ENCUESTAS DE FECUNDIDAD 













































Fuentes: Las mimsas del cuadro 2. 
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Gráfico 2 
ARGENTINA,'COSTA RÌCAi MEXICO Y-VENEZUELA-: PROPORCION DE MUJERES SOLTERAS POR-GRUPOS 
DECENALES DE EDAD, DE' 20 À 50 'AÑOS j ; SEGÚN DATOS CENSALES-íY CLFRAS DE LAS' : 
• ' " ENCUESTAS DE FECUNDIDAD . . • 
femenina urbana de l a provincia de San José. 
(Continda) 
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Gráfico 2 (conciusi6n) 
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Deba aclararse que l a s d i fe renc ias entre l os resul tados que muestran las fuentes de datos u t i l i z a d a s 
no pueden imputarse solamente a discrepancias en l o que se r e f i e r e a de f in i c iones , sino también a o t ros 
hechos, ta les como a l a tendencia de c i e r t a s personas a declarar un estado c i v i l d i f e ren te del que realmente 
tteftoo por efecto de valoraciones socia les o de o t ra índolo. Debido a que l a encuesta es un t i p o de inves-
t i gac ión en dondB l a s indagaciones se hacen roás exhaustivamente que en l o s censos, es probable que e l e r ro r 
apuntado no l l egue a compensarse (es dec i r , que haya proporcional mente igual cant idad de personas que decla-
ran erróneamente su estado c i v i l en el censo y en l a encuesta) y entonces l a discrepancia ent ré l as ser ies 
de valores que muestra el g rá f i co 2 es sólo una aproximación a l a verdadera,, por exceso o por defecto, según 
sea l a or ientac ión del e r r o r en l a declaración del estado c i v i l . 
Una s i tuac ión nue llama l a atención en el g rá f i co recién c i t a d o , es l a condic ión ascendente en e l 
ú l t imo tramo de edades de l a proporción de mujeres so l te ras en Venezuela, l o <fue se presenta, tanto en las-
c i f r a s censales como en l a s provenientes de 1-8 encueste de fecundidad. Tal s i t uac ión , que rompe el patrón 
observado en l o s dewás países, puede deberse a una migración se lec t i va de personas según estado c i v i l . 
Sin embargo, es pos ib le que el comportamiento observado pueda tener su origen en l a de f i c i enc ia susodicha 
ea l o que respecta a l a declaración del estado c i v i l ; aun más, podría o r ig ina rse en una faceta p a r t i c u l a r 
de és ta , cual es e l fenómeno denominado por algunos "vue l ta a l a s o l t e r í a " , que consis te en que l a mujer 
se declare so l t e ra después de haber permanecido por un tiempo unida consensuáronte. La an te r io r no excluye 
l a p o s i b i l i d a d de que el comportamiento observado pueda deberse a l a ex is tenc ia simultánea de ambas causas. 
Corresponde ahora r e f e r i r s e a l a ac t i v idad económica femenina según estado c i v i l y edad. A este 
n ive l comienzan a ser mayores l a s d i f i c u l t a d e s para u t i l i z a r l o s datos censales, pues no ex is ten tabulaciones 
d isponib les para zonas tan especí f icas como l a s que fueron objeto de inves t igac ión en l a s encuestas de 
fecundidad.. Aunque en este caso l a s c i f r a s provenientes de ambas fuentes podrían ser objeto de comparación, 
pues es admisible que ex is tan c i e r t o s valores l í m i t e s (por ejemplo, s i l as tasas de ac t i v idad censales se 
r e f i e r e n al t o t a l del país , es de suponer que l o s valores proporcionados por l a encuesta sean mayores por 
t r a t a r s e de sectores totalmente urbanos), t a l cote jo no puede efectuarse fundamentalmente porque ex is ten 
discrepancias en l a s de f in ic iones empleadas. 
Mientras, según l a s encuestas, l a población ac t i va es aquél la que ha respondido afirmativamente a l a 
pregurttaa¿Trabaje usted actualmente en alguna ac t i v idad que Te permite ganar dinero?", en l o s censos esté 
cons t i t u i da por l o s ocupados y l o s desocupados, que son aquel las personas que han trabajado o no (desarrol lado 
una ac t i v idad económica) en un período def in ido an te r io r al censo, lapso que va desde el ins tante del empa-
dronamiento en l a Argent ina, hasta un mes en e l caso <fa Costa Rica (en este país Tas personas ocupadas son 
aquél las que laboraron, por l o manos seis días o igual número de jornadas de t r aba jo , en dicho mas y l o s 
desocupados, l o s *uo no cumplieron este r e q u i s i t o ) Además, en l o s censos componen l a población ac t i va 
l a s personas que buscan t raba jo por primera vrrz y l o s t rabajadoras f am i l i a res (aquel las personas que f iguran 
como ayudantes en empresas económicas de algún miembro ds l a f a m i l i a , s i n p e r c i b i r remuneración expresa). 
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Gráf ico 3 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: TASAS CFCENALES DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION FEMENINA 
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Cuadro 5 
ARGENTINA, COSTA RICA,MEXICO Y VENEZUELA: TASAS DECENALES DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA' 
POBLACION FEMENINA ENTRE 20 Y 50 AÑOS, SEGUN CIFRAS CENSALES Y DE LA ENCUESTA DE FECUN- . 
DIOAO, POR GRANDES GRUPOS DE ESTADO CIVIL 
Cifras censales Cifras de l a encuesta 

















Fuentes: Las mismas del cuadro 2, 
a/ Los datos censales se re f ie ren a l a población femenina del Gran Buenos Aires, 
b/ Los datos censales se re f ie ren a l a población femenina de Costa Rica, 
c / No existen datos censales adecuados sobre act iv idad económica femenina para MÓxico. 
d/ Los datos censales se re f ie ren a l a población femenina del D i s t r i t o Federal en agrupaciones 
20-29, 30-34 y 35-44 años. 
Como se ve, las discrepancias entre las def iniciones hacen prácticamente f ó t i ] cualquier intento de 
cotejo de los valores censales y los proporcionados por las encuestas. Sin embargo, las tasas de act iv idad 
que componen el cuadro 5 y que han sido dibujadas en el gráf ico 3, permiten obtener algunas conclusiones de 
i nterós. 
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Total (20-50) 67,93 23,09 58,59 
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La primera de e l las se re f i e re a l a notable d i ferencia en los nivela« de las -tasas de act iv idad que 
se re f ieren a las so l teras y a las no so l teras. Tal discrepancia se presenta a toda edad y en todos los 
países, tanto s i l a comparación se efectiía con c i f ras censales como con las proporcionadas por las encuestas. 
Pareciera que los valores proporcionados por éstas señalan aceptablemente l a tendencia de las tasas, pero 
ne su n ive l . 
Otro aspecto de in terés es que las tasas de act iv idad proporcionadas por las encuestas presentan un-
nivel relativamente parecido en todos los países, tanto s i se re f ie ren a mujeres solteras como - a no so l te -
ras, salvo en l a Argentina, cuyas tasas se encuentran en una posición relativamente más elevada con respecto 
a las de las otras unidades de estudio. 
Finalmente, se llama la-atención sfobre el hecho de q ja las tasas de act iv idad económica en el-caso de: 
Costa Rica, México y Venezuela, para mujeres no so l te ras , presentan una re lac ión d i recta con l a edad, s i t u a -
ción que no se presenta caando el país en referencia es l a Argentina. El comportamiento observado en las 
tasas de aquel grupo de países puede deberse a que l a mujer logra l i be ra rse al l l egar los h i jos a ser capaces 
de valerse por s í mismos, quedando e l l a en condiciones de ser aceptada por el mercado de trabajo y haciendo 
que l a curva de las tasas de act iv idad suba (por l o menos hasta c ie r to punto) conforme avanza-la edad» En la 
Argentina, donde el nivel de fecundidad es relativamente bajo, como se podrá ver más adelante, posiblemente 
l a disyuntiva entre t raba jar y c r i a r los h i jos no se presente con p e r f i l e s tan drást icos, lo que hace que 
l a curva de las tasas sea levemente decreciente, (véase el gráf ico 4 ) . 
En los t res países que las-tasas de act iv idad de las mujeres no sol teras varían en re lac ión d i recta 
con l a edad, puede observarse que, para un nómero f i j o de h i jos nacidos vivos tenidos, las tasas de a c t i v i -
dad son tanto mayores cuanto mayor es l a edad de l a mujer, tendencia que es notablemente c lara en Costa Rica 
y en México, que t iene excepciones cuando se t ra ta de cero h i jos o más de cuatro (en el primer pafs c i tado) 
y la-cual presenta interrogantes en el caso de Venezuela, pues las curvas que pertenecen a las edades 30-39 
y 40-49 se intersecan varias veces (pero obsérvese que la que corresponde al grupo 20-29 años siempre- queda 
bajo esas dos curvas). El caso de l a Argentina es bastante confuso, pues no se nota tendencia alguna, ya 
que los trazos de los t res grupos de edades investigados se cruzan en repetidas ocasiones. 
Pasando a otro aspecto, en términos generales se nota una tendencia en todos los países, bastante 
def in ida respecto a Costa Rica, México y Venezuela, a que las tasas de act iv idad decrezcan conforme aumenta 
el nómero de h i jos tenidos. Tal descenso d is ta de ser monótono, pues las curvas presentan i r regu lar idades, 
que son más pronunciadas en el caso de l a Argentina. 
• El aná l is is anter io r adolece de- l imi taciones cuya importancia es necesario señalar. La primera de 
e l l a s , ta l vez flo l a más sobresal iente, se deriva de que los grupos de edades que se están usando son 
bastante amplios (diez años), l o cual puede ocu l ta r i r regular idades que podrían Impl icar una modif icación 
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Gráfico 4 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA; TASAS DECENALES DE ACTIVIDAD^ECONOMICA DE LAS MUJERES 
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Gráfico 5 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS (NHV) 
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Cuadro 6 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: TASAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA POR GRUPOS 
DECENALES DE EDAD DE LAS MUJERES NO SOLTERAS ENTRE 20 Y SO AÑOS, SEGUN NUNERO DE 
HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS 
País Nóraero ds f i f j oe nacidos v ivos tenidos caaa 









































































































de l as conclusiones apuntadas. El segundo inconveniente proviene do quo se ostá analizando sólo el período a p r o x i -
mado de vida reproduct iva de l a mujer (20 a 50 años), no estudiando, por f a l t a de datos, ambos extremos de dicho ; 
i n t e r v a l o , l o que puede ser de impor tanc ia, considerando que se t r a ta de países en l os que l a pa r t i c i pac ión femenina 
en act iv idades económicas, tanto para edades jóvenes como re lat ivamente avanzadas, puede ser considerable. F i n a l -
mente, se r e i t e r a que los datos son resul tados de encuestas, de modo que están afectados por l os errores inherentes 
a ese t i po de estud ios, 
A pesar de las l im i tac iones apuntadas, se puede decir que los datos respaldan una de las h ipótes is formuladas 
por t'U Gendel 1, cual es l a re lac ión inversa que existe entre tasas de ac t i v idad y nfimero de h i j o s ten idos. Sin em-
bargo, basándose en l a información anal izada, se puede ac larar más t a l enunciado, proponiendo el s igu ien te ; "Las 
tasas de ac t i v idad económica do las mujeres no so l te ras t ienden a v a r i a r en re lac ión inversa al número de h i j o s na-
cidos vivos tenidos y en forma d i rec ta con l a edad de l a mujer" (por l o menos hasta c i e r t o punto) . 
Desafortunadamente, no se dispone de datos para probar la h ipó tes is complementaria del autor c i tado , l a cual 
"sostiene que ex i s te una re lac ión d i rec ta entre l as tasas de a c t i v i d a d económica de las mujeres y l a edad del ú l t imo 
h i j o ten ido . 
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Cuadro 7 
,ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO "Y VENEZUELA: PROPORCION OE TODAS LAS .MUJERES ENTREVISTADAS 
EN CADA CATEGORIA DE OCUPACION SEGUN GRANDES GRUPOS DE ESTADO CIVIL 
' Grupos de ocupac ión^ 
Estado c i v i l Total . Profesiones l i b e - . Supervisión . .Manuales Manuales no. 
ra les de gerencia a l t a y baja especializadas especializadas 
v d i recc ión "" " " 
Arqentina 
Solteras 










Total 10.0,00 2,23 48,05 .33,29 16,43 
Costa Rica 
Solteras 




^ 5 3 ' 
39,84 





Total 100,00 4,88. 36,22 44,10 ' 14,80 
MÓxico > • 
Solteras 











Total 100,00 8,46. ; • 37,16 27,34 • 27,04 
Venezuela 
Selteras 











Total 100,00 4,12 29,92 : 24,89 41,07 
g / En l a sección sobre notas metodológicas pueden obtenerse deta l les sobre. las ocupaciones inc lu idas en 
cada categoría. 
I I I . . • CONSIDERACIONES, ADICIONALES SOBRE,LAS POBLACIONES ESTUDIADAS . 
Por no disponer de datos censales adecuados sobre las carac ter ís t i cas económicas do las poblaciones bajo 
estudio con su f i c ien te de ta l l e , se dejarán de lado las comparaciones entre c i f r as censales y de las encuestas 
de fecundidad para examinar con estas últ imas otras peculiaridades de ta les poblaciones. 
A continuación se presentan seis cuadros que se pueden considerar complementario« unos con otros. Los 
dos primeros (los.nfimeros 7 y 8 ) , más af ines entre s í , procuran ha l l a r relaciones entra- los t ipos de ocupaciones 
y el estado c i v i l de lgs mujeres económicamente act ivas. Un a t r ibu tó deseable de una c l as i f i cac i ón , efectuando j . . . •. . ' • 
un breve paróntesis, es que sea capaz do mostrar cambios en su est ructura cuando.se producen modificacionés en 
el contexto soc i a l , o al ternat ivamente, que s i se t ra ta con d i ferentes países, las di ferencias que muestren las 
c las i f i cac iones impliquen di ferencias en los contextos socia les, siendo esta filtima l a in terpre tac ión que se 
adoptará. 
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Cuadro 8 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: PROPORCION DE MUJERES SOLTERAS Y NO SOLTERAS 






Estado c i v i l Total Profesiones l i b e -
rales de gerencia 
v d i recc ión 
uruuuJ» Uk-uya 
Supervisión 






Solteras 33,57 18,75 43,77 25,52 22,03 
No sol teras 66-, 43 81,25 56)23 74)48 77)97 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Solteras 38,74 41,94 42,61 38,93 27,66 
No sol teras 61,26 58)06 57,39 61,07 72)34 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Solteras 33,69 48,21 48,37 30,39 12,29 
No sol teras 66,31 51,79 51,63 69,61 87)71 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Solteras 29,31 48,15 38,27 15,34 29,37 
No sol teras 70)69 51)85 61)73 84,66 70,73 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
En el cuadro 7 se presentan las proporciones de todas las mujeres activas que se encuentran en cada uno 
de los grupos de ocupaciones, segtfn estado c i v i l . La s i tuac ión no acusa una tendencia c la ra , pero cabe observar 
que el grueso de las mujeres se encuentra en las categorías "supervisión a l ta y baja" y "ocupaciones manuales 
especial izadas". Se señalan también las c i f r a s relativamente a l tas que maestra en Argón-tina-, -op-olí primer 
rubro ci tado, para las mujeres de cualquier estado mar i ta l , s i tuac ión que también se manif iesta en México, 
pero únicamente para las so l teras. Asimismo, se menciona el a l to nivel de l a proporción de mujeres no solteras 
en este último pafs, que labora en "ocupaciones manuales no especial izadas", l o que se presenta también en 
Venezuela para cualquier categoría de estado c i v i l . Finalmente, se llama l a atención sobre el relativamente 
bajo nivel del valor que luce l a Argentina en el sector "profesiones l i b e r a l e s , gerencia y d i recc ión" . 
El cuadro 8, a f ín con el an te r io r , presenta las proporciones de mujeres sol teras y no sol teras dentro de 
cada grupo de ocupación. Puede notarse fundamentalmente que, en general, el porcentaje de mujeres sol teras 
asciende conforme pasamos de las ocupaciones manuales no especializabas a las especial izadas, y de éstas a los 
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Cuadro 9 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA; PROPORCION DE TODAS LAS MUJERES ENTREVISTADAS 
ACTIVAS EN CADA TIPO DE JORNADA DE- TRABAJO, SEGUN ESTADO CIVIL 
" ' 1 - ' Jórrente; de trabajo 
País Estado c i v i l Total- " . Trabajan en 
' l a casa" 
Menos de : 
30 horas a/ 













Total 100,00 24,37 • 16,44 " • ' • 59,19 
Costa Rica 
Solteras 









Total • 100,00 24,72 : 13,23 62,05 
MÓxico 
Sol teras 









. Total . 100,00 29,46 14,68 §5,89 
Venezuela 
Solteras 









Total , 100,00 • 21,98 14,66 63,36 
a/ Trabajan menos de 30 horas fuera de l a casa, 
b/ Trabajan más de 30 horas fuera de l a casa. 
puestos de supervis ión, y así sucesivamente. Esto es equivalente a dec i r que las mujeres sol teras ocupan 
puestos de mayor jerarquía que Tas- no so l te ras , relativamente. Claro éstá que para estas mujeres l a re lación 
an te r i o r es inversa a l a planteada, pues las proporciones u t i l i zadas son complementarias con respecto al to ta l 
de mujeres en cada est rato de ocupación. 
El aná l is is continúa con los datos de los-cuadros 9 y 10. En el primero se presentan las proporciones 
de todas las mujeres ac t i vas , segtfn estado c i v i l , - e n Cada t ipo de jornada de t rabajo. Puede constatarse, basán-
dose en los datos proporcionados por este cuadro, que las sol teras pasan más tiempo fuera del hogarven a c t i v i -
dades económicas que las ho so l te ras . Un coro lar io precipi tado eobre l o anter io r sería pensar que l a población 
económicamente act iva femenina se encuentra formada principalmente por mujeres so l te ras , lo cual resu l ta erróneo 
con. sólo observar las c i f r a s que componen el cuadro 10, en donde se presentan .las, proporciones'de mujeres so l -
teras y no sol teras en cada t i po de jornada de t rabajo. Puede verse que, en todos los 'países examinados, más 
del 50 por ciento de l as mujeres que trabajan en cualquier t ipo de jornada de trabajo son ho solteras» Sin 
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Cuadro 10 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: PROPORCION DE MUJERES SOLTERAS Y NO 
SOLTERAS DEL TOTAL DE MUJERES ACTIVAS EN CADA TIPO DE JORNADA DE TRABAJO 
Pafs Estado c i v i l Jornada de t raba io Total Trabajan en 
l a casa 
Menos de 
30 horas 







No so l te ras 
Total 
Sol teras 
No so l te ras 
Total 
Sol teras 
No so l te ras 
Total 
Sol teras 


















































embargo, l a proporción de estas mujeres decrece cuando se avanza hacia aquel t i po de jornada de t rabajo que 
exige estar mayor tiempo fuera de l a casa. Dado que l a proporción de mujeres sol teras-es complementaria de 
l a de no sol teras con respecto al t o t a l de mujeres en cada t ipo de jornada de t raba jo , l a re lac ión planteada 
se i n v i e r t e cuando nos re fer íaos a eqeel la población. El comportamiento descr i to en este párrafo se debe, 
fundamentalmente, a que, aunque las mujeres so l te ras t ienen tasas de ac t i v idad económica más a l tas que las no 
so l te ras , estas (Tl-timas son más que aquél las, l o que hace que el grueso de l a población ac t i va femenina, en 
términos absolutos, esté formado por mujeres no sol teras» 
El cuadro 11 es tá destinado a ana l izar l a es t ruc tu ra por edad y el estado c i v i l de l a población femenina 
económicamente ac t i va . En re lac ión con las c i f r a s que lo componen, se puede dec i r que l a es t ruc tu ra por edad 
de las mujeres so l te ras económicamente act ivas d i f i e r e apreciablemente de l a de l as mujeres no so l t e ras , siendo 
aquéllas mucho más jóvenes, re la t ivamente, que estas ó l t imas. Además, l a es t ruc tu ra de las so l te ras es descen-
dente, teniendo una a l t a proporción el grupo de edades más jóvenes y una baja el grupo de más edad analizado. 
Para las no so l t e ras , l a es t ruc tura por edad t iene forma de campasa. También cabe mencionar que l a est ructura de 
l as mujeres so l teras económicamente act ivas es bastante s i m i l a r a l a que presentan todas las mujeres de este 
estado c i v i l (véase el cuadro 2 ) , mientras que en las no so l t e ras , l a composición de las económicamente act ivas 
es levemente más envejecida que el de todas las mujeres de este estado m a r i t a l . 
) 2k(' 
Cuadro 11 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: ESTRUCTURA POR GRUPOS DECENALES DE EDAD Y 
ESTADO CIVIL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA FEMENINA ENTRE 20 Y 50 AÑOS 
Grupos de edades 
País .Estado c i v i l Total 20-29 . - 30-39 . . . .40-49. 
Arqenti na 
Solteras 









Total 100,00 35,00 38,21 25,99 
Costa Rica 
Sol teras 









; Total 100,00 ' 42,44 35,21 22,35 
México 
Solteras 









Total 100,00 ®tm 31,99 .24,89 
Venezuela 
Solteras 









Total 100,00. * 45,92 30,88 ; . .. 23,20 
Finalmente, en el cuadro 12 .se puede observar l a composición por estado c i v i l de l a población económica-
mente act iva femenina entre 20 y 50 años, por grupos decenales de edad. Este cuadro está estrechamente l igado 
con el anter ior y el punto más sobresaliente del mismo es mostrar qué l a proporción de mujeres sol teras disminuye 
cuando se va hacia los grupos de edades más avanzadas. El sentido.de l a re lac ión anter ior cambia cuando la 
población en referencia es l a no so l te ra , ya que las proporciones que pertenecen a óstas son complementarlas de 
las que corresponden a las sol teras con respecto al t o ta l de mujeres en cada grupo de edades. Conviene l lamar • 
l a atención sobre l a muy apreciable var iac ión en l a composición por estado- c i v i l a l pasar del grupo 20-29 al 30-39, 
in te rva lo en el cual las proporcionas de casadas aumentan a más del doble* mientras qué las de sol teras se redu-
cen a más de l a mitad, siendo de relativamente poca importancia las variaciones que ocurren despuós. Lo anter ior 
es concordante con los patrones de nupcial idad, existentes en los países analizados, que determinan en gran parte 
l a composición de l a población económicamente act iva femenina por edad y estado c i v i l . 
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Cuadro 12 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: PROPORCION OE MUJERES SOLTERAS Y NO SOLTERAS 
DEL TOTAL ECONOMICAMENTE ACTIVO EN CADA GRUPO DECENAL DE. EDADES ENTRE 20 Y 50 AÑOS 















Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Solteras 









Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Solteras 









Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Solteras 









Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
IV. ANALISIS DE LA FECUNDIDAO 
En las secciones precedentes se ha tratado de establecer algunas caracter ís t icas de las poblaciones a que 
pertenecen las mujeres entrevistadas en las encuestas de fecundidad de Buenos Aires, Area Metropolitana de 
San José, Ciudad de México y Ciudad de Caracas,-investigaciones ident i f i cadas con los nombres de Argentina, 
Costa Rica, México y Venezuela, respectivamente, con el propósito de s i m p l i f i c a r la nomenclatura (véase l a nota a/ 
del cuadro 3). También se efectuaron comparaciones entre los resultados proporcionados por las encuestas y las 
c i f r a s provenientes de los censos, con los hallazgos mencionados oportunamente. 
Ahora corresponde entrar en l a segunda parte del t raba jo , l a cual consiste en someter a prueba algunas 
hipótesis referentes al comportamiento de l a fecundidad segón algunas de las caracter ís t icas apuntadas en las 
secciones anter iores. 
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Antes de cont inuar, se ind ica que los niveles de fecundidad se medirán a través del número medio de hi jos 
nacidos vivos tenidos (HNV), que se define como el to ta l de h i jos nacidos vivos tenidos por las mujeres en 
edades entre ™x" y "x+n", d iv id ido por el to ta l de mujeres en ese i n te rva lo de edades (donde "x" es l a menor 
edad del grupo y "n" l a amplitud del mismo). 
2/ 
Con las aclaraciones anter iores, se.comenzará por anal izar niveles..y d i ferencia les de fecundidad-* segín 
estado c i v i l y grupos de edades. -
En el cuadro 13 se presentan los promedios de h i jos nacidos vivos tenidos por las mujeres sol teras y 
las no so l teras, segín grupos decenales de edad (excepto los grupos abier tos que se ind ican) , para cada uno de 
l os cuatro países analizados, valores quo aparecen dibujados en los gráf icos 5 y 6 para el to ta l de mujeres 
(s in d iscr iminar por estado c i v i l ) y también para las no so l teras separadamente. 
Como puede verse en-cualquiera de los dos gr f f feos recién mencionados, se notan dos bloques de pafses. 
Uno formado por Costa Rica, México y Venezuela, con un nivel de fecundidad notablemente a l t o con respecto al 
o t r o , const i tu ido por l a Argentina. 
Cuadro 13 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIOOS VIVOS TENIDOS 
POR LAS MUJERES ENTREVISTADAS SEGUN ESTADO CIVIL Y GRUPOS DE EDADES INDICADOS 
Pafs Estado c i v i l Total-
Grupos de edades 
20-29 30-39 40-49 50 y más 
Arqentina 
Solteras 











Total 1,535 0,739 1,667 1,978 1,862 
Costa Rica 
Solteras 











Total .3,121 1,811 3,748 4,317 3,908. 
México 
Solteras 











Total 3,404 1,974 4,266 4,910 4,000 
Venezuela 
Solteras 











Total 2,969 1,765 3,990 4,065 3,237 
2/ Definidos como las d i ferencias en fecundidad cuando se re f ie ren a grupos claramente ident i f icados de acuerdo 
con una o más ca rac te r í s t i cas , d i ferencias que se cuant i f i carán, en el caso presente, a través de discrepan-
cias numéricas en los promedios de h i jos nacidos vivos tenidos. 
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Cuadro 14 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS 
(HNV) POR LAS MUJERES ENTREVISTADAS SEGUN ESTADO CIVIL, CONDICION DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA (C.A.E.) Y GRUPOS DE EDADES 
Pafs Estado c i v i l C.A.E. 20-29 
Gpupos de edades 
30-39 40-49 50 y más Total 






No sol teras 
Solteras 
No sol teras 
Solteras 
No sol teras 
Solteras 

































































































Dentro del primer bloque de países, ¡léxico posee el nivel de fecundidad más elevado, tanto en lo que 
re f i e re a todas las mujeres, como cuando se t ra ta sólo de las no so l teras. Sin embargo, cuando se estudia 
subpoblacidn de sol teras únicamente, se ve que Venezuela presenta el más bajo n ive l . El caso de las sol teras 
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Gráfico 7 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO"Y VENEZUELA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS (HNV) TENIDOS 
. POR LAS MUJERES NO SOLTERAS-ACTIVAS ENTRE 20 Y 50 AÑOS, POR GRUPOS DECENALES DE EDADES 
HNV" 
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Gráfico 8 
ARGENTINA, COSÍA'RICA, MEXICO Y VENEZUELA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS (HNV) POR 
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es bastante confuso debido a que no so de f in id adecuadamente el estado c i v i l en las encuestas,- l o quG ha 
redundado en una f a l t a de comparabilidad de los datos de las mujeres de esa condición pr incipalmente, al ser 
tratadas de-di ferente manera en cada uno de los países. Hay varios ind ic ios de l a d i f i c u l t a d en cuestión, 
por ejemplo,-el caso de Venezuela, en el que las mujeres-solteras parecen tener el nfv®l do fecundidad en el 
punto mínimo,, a pesar ds que l a ínfcrrac-.'ón de este pafs,- referente al to ta l do roujeres y a las no so l teras, 
forma parte del bloque const i tu ido por los países analizados que tienen a l t a fecundidad. En algunas partes ' 
se inc luyó como mujeres con cero h i jos nacidos vivos a las que.nunca habían ^fitadooíéobarazádas,:. ^ ^ 
mientras que en otros fueron contadas en l a categoría "no se ap l i ca" . 
Aunque despuós de lo dicho resu l ta poco f idedigno, resta mencionar la gran magnitud de l a d i fe renc ia l 
de fecundidad entre mujeres so l ieras y no so l teras, l a cual se presenta en todos los grupos de edades inves-
tigados» Finalmente llama l a atención l a gran magnitud de l a d i fe renc ia l analizada por muchos autores para 
t ipos de estado c i v i l más específicos que los que se t ra tan en esta oportunidad. 
El aná l is is continúa con el examen de l a fecundidai segón algunas caracter ís t icas socio-económicas 
de las mujeres entrevistadas, l o que es uno de los objet ivos pr inc ipa les de este trabajo. 
En el cuadro H aparecen las c i f ras sobre número medio de h i jos nacidos vivos, tenidos por las entre-
v is tadas, según los t ipos de estado c i v i l u t i l i zados anteriormente, grupos de edades y condición de act iv idad 
económica para los cuatro países estudiados, magnitudos que han sido dibujadas (para los grupos de edades 
^cerrados") en los gráf icos 7 y 8 pero sólo para las mujeres no so l te ras . 
Tanto en el primero como en el segundo de los gráf icos reción mencionados, se puede observar que nueva-
mente aparecen los dos bloques de países de los cuales se habló cuando hubo oportunidad do anal izar niveles 
f 
y d i ferenc ia les de fecundidad segón estado c i v i l y grupos de edades. Tales bloques muestran l a misma compo-
s i c i ón : uno formado por Costa Rica, México y Venezuela, con un nivel de fecundidad bastante más elevado con 
respecto al o t ro const i tu ido por l a Argentina. Sin embargo, en el caso de las mujeres act ivas (víase el grá-
f i c o 7 ) , se nota una dispersión ligeramente mayor entre las c i f r a s que corresponden al conglomerado de países 
de a l t a fecundidad, con respecto a las que componen el de las mujeres inac t i vas , entre las que ta l conjunto 
es más compacto, (víase el gráf ico 8) . / 
Las d i fe renc ia les de fecundidad segón condición de act iv idad económica para las mujeros no so l teras 
aparecen dibujadas en los gráf icos 9 y 10. En el primero, como las d i ferencias en términos absolutos entre 
los promedios de h i jos nacidos vivos tenidos por las mujeres act ivas y- no act ivas en cada uno de los grupos 
de edades. Puede verse en este gráf ico que l a d i fe renc ia l no presenta, aparentemente, una re lac ión c lara con 
el n ive l de fecundidad. Todavía cuando se transforman las d i ferencias anter iores a valores re la t i vos (vóase 
el gráf ico 10) con respecto al promedio do h i jos tenidos por las mujeres activas en cada grupos do edades, 
se mantiene l a f a l t a de re lac ión entre magnitud de l a d i fe renc ia l y el n ive l de fecundidad. Sin-émbargoj':' 
para t res de los cuatro países analizados, l a Argentina, México y Venezuela, las di ferencias re la t i vas denotan 
una asociación inversa con l a edad de l a mujer. > 1 
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Gráfico 9 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: DIFERENCIA ABSOLUTA ENTRE EL NUMERO MEDIO 
DE HIJOS NACIDOS VIVOS ( HNV) TENIDOS POR LAS MUJERES NO SOLTERAS, NO ACTIVAS Y EL 
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVAS DEL MISMO ESTADO MARITAL, POR GRUPOS DECENALES DE 
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Gráfico 10 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: DIFERENCIA RELATIVA^ ENTRE EL NUMERO HEDIO DE 
HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR LAS MUJERES NO SOLTERAS, NO ACTIVAS Y EL CORRESPONDIENTE 
A LAS MUJERES ACTIVAS DEL MISMO ESTADO MARITAL, POR GRUPOS DECENALES DE EDADES DE 
20 A 50 AÑOS 
¿HNV 
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Si se t iene en cuenta que muchas de las mujeres no so l teras son inact ivas mientras tienen h i j os y crían* 
integrándose paulatinamente a l a población act iva a medida que Si los comienzan a valerse por s í so los, es ex-
p l i c a b l e , entonces, que l a d i f e renc ia l apuntada disminuya con l a edad, pues las mujeres que ahora consideramos 
act ivas no siempre l o fueron (es dec i r , su fecundidad corresponde, en par to , a l a de no sol teras no económi-
camente ac t i vas ) . Lo an ter io r l l e v a a concluir qué es posible'que ón la mayoría do los casos so encuentren 
subestimadas las d i ferenc ia les de fecundidad, segfin .condición de act iv idad económica y edad. Para probar l a 
h ipótes is anter io r sería necesario disponer de datos sobre mujeres qUo siempre han estado en una de las dos 
s i tuac iones, es dec i r , han sido siempre activas o siempre inac t i vas . Debe mencionarse que l o dicho al p r i n c i -
pio do este párrafo no exp l ica l a d i fe renc ia l de fecundidad observada para Costa Rica en el Ultimo grupo de 
edades (40-49) , para el cual no so dispono de una i n te rp re tac ión s a t i s f a c t o r i a . 
En re lac ión con las mujeres so l teras (víase ol cuadro 14), se destaca l a i r regu la r idad observada en las 
seríes de c i f r a s . En Venezuela, l a fecundidad so encuentra a un nivel mínimo, de modo que podrían repe t i r se 
aquí las consideraciones hechas cuando se t rataron n ive les y d i ferenc ia les do fecundidad segfin estado c i v i l y 
edad. Asimismo, los datos que pertenecen a l a Argent ina no parecen tener la s u f i c i e n t e consistencia a travÓs-
de los grupos de edades como para permi t i r sacar do-e l los alguna conclusión. Sin embargo, las c i f r a s que per-
tenecen a Costa Rica y a México lucon aprovechables, pero presentan una s i tuac ión con t rad ic to r ia , pues mien--
tras on el primero do osos países las mujeres so l te ras no act ivas t ienen, en cualquiera de los grupos de eda-
des estudiados, una mayor fecundidad que las ac t i vas , óstas, en el caso de México, sobrepasan a aquél las en 
todos los -grupos excepto en uno (3Q-39). Obsérvese que l a Argentina poseo l a misma tendencia de México cuando 
consideramos el to ta l de las mujeres so l teras s i n d iscr iminar por edad. Lo an te r io r sugiero l a h ipó tes i s , 
su je ta a ser ver i f i cada cuando se disponga do más informacién, de que s i bien ol nfimero do h i jos puodo sor 
un f a c t o r - l i m i t a n t e de la pa r t i c i pac ión femenina en act iv idades económicas, en algunos casos podría c o n v e r t i r -
se en un; estímulo .para el ingreso de 1?. ¡mu.-'' o.t l a íuerz- d. +rabajo„ " 
» 
Hasta-eT «mentó se hananalizado niveles y diferenci:.u.¿ da fecundidad segfin condición act iva o no 
ac t iva do l a mujer, su estado c i v f j y 'su edad. Sin embargo, os usual que por ca rac te r ís t i cas del t ipo de 
ocupación o del mercado de t raba jó , l a mujer esté en pos ib i l i dad de desarro l lar d i ferentes t ipos de jornada 
l a b o r a l . Resulta admisible suponor.que, s i ex iste incompat ibi l idad, entre, p a r t i c i p a r en actividades cconámi-
cas y el hecho de tener h i j o s , las mujeres con mayores jornadas de trabajo tendrán e l n ive l de fecundidad 
más ba jo . 
En e l cuadro 15 aparecen, para l a población femenina no so l te ra , las c i f r a s sobre nfimero raedio de h i j o s 
nacidos vivos tenidos por las mujeres no act ivas y por las act ivas segfin t res t ipos de jornada de t r a b a j o . 
En l a primera do las categorías, " t rabajan en l a casa", so t r a t a de agrupar a todas aquellas mujeres quo de-
s a r r o l l a n sus labores en el hogar y que es do suponer que tengan una jornada i r r e g u l a r . En l a segunda agru-
pación, "monos de 30 horas", se in ten ta i n c l u i r a todas aquellas mujeres que laboran fuera del hogar, poro 
quo no gastan todo su tiempo en act ividades económicas. Finalmente, en el es t ra to "más de 30 horas" so han 
inc lu ido a todas aquellas mujeres que dedican l a mayoría de su tiempo a t r a b a j a r . 
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Cuadro 15 
ARGENTINA, COSTA RICA,MEXICO Y VENEZUELA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR 
LAS MUJERES NO SOLTERAS ACTIVAS Y i!Ü ACTIVAS SEGUN DURACION DE LA JORNADA-DE TRABAJO Y 
GRUPOS DE EDADES INDICADOS 
Pafs C.A*E. •Duración de 
l a jornada 
Grupos de edades 
20-29 ' 30-39 40-49 50 y más Total 
20 y más 






























































No act ivas 
Act ivas 
Trabaja en l a casa 
Menos de 30 horas 
Más de 30 horas 
Costa Rica 
No act ivas 
Act ivas 
Trabaja en l a casa 
Menos do 30 horas 
Más de 30 horas 
México 
No act ivas 
Act ivas 
Trabajan en l a casa 
Menos de 30 horas 
Más de 30 horas 
Venezuela 
No act ivas 
Activas 
Trabajan en l a casa 
Menos de 30 horas 
Más de 30 horas 
a/ No hay valores en l a intersección de esas categorías. 
Los-promedios del cuadro T5 aparecen dibujados por grupos decenales de edades de 20 a 50 años en el 
gráf ico 11, en el que puede obsorvarse que T a j ] ^ ^ c j ó i L m t . e r l Q r L . s o b r e J a re lac ión entre el .nivel de fecundidad 
y t ipo de jornada de t raba jo , para el caso de las no so l te ras , d i s ta de ser tan simple como se ha planteado. 
En todos los casos, el n ivel de fecundidad de mujeres con jornadas de t rabajo de más de 30 horas está por debajo 
de l a población i nac t i va ; pero el de las que trabajan en su propia casa o que laboran en jornadas de trabajo de 
menos de 30 horas no se s i túa siempre, como debería esperarse, entre los anter iores. Entre estos dos últimos 
t ipos de jornada de. t rabajo no pareciera e x i s t i r un sentido claro de l a d i fe renc ia l en los niveles de fecundidad, 
pues mientras en l a Argentina, Módico y Venezuela éstos se encuentran entrelazados, en Costa Rica las mujeres 
que trabajan en l a casa presentan una fecundidad mayor que las que laboran en jornadas de menos de 30 horas. 
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Gràfico 11 
.'iRGEilTIHA, COSTA R I C A , MEXICO Y VENEZUELA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR LAS 
MUJERES NO SOLTERAS, NO ACTIVAS Y POR LAS MUJERES ACTIVAS DEL MISMO ESTADO MARITAL, SEGUN 
DURACION DE LA JORNADA DE TRABAJO, POR GRUPOS DECEBALES DE EDADES DE 20 A 50 AÑOS 
(Continúa) 
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Trabajan en l a casa 
Trabajan menos de 30 Horas 
Trabajan más do 30 horas 
Venezuela 
30 40 50 Edad 
No activas 
Trabajan en l a casa 
Trabajan menos de 30 horas] 
Trabajan más (je 30 hora^ 
40 . 50 Edad 
} 37 ( 
Las c i f ras que componen el cuadro 16 son de l a misma naturaleza de las que se han venido comentando,-pero 
refer idas a las mujeres so l teras de más de 20 años (s in .d iscr iminar por grupos de edades). Para Costa Rica, que 
junto con México presenta los valores cuyo aná l i s i s parece más conveniente, l a d i fe renc ia l de fecundidad entre 
inact ivas y act ivas toma su menor valor cuando éstas desarrol lan jornadas de trabajo de más de 30 horas. Para 
México los datos parecen ind icar que l a población feiseniha que trabaja fuera "de l a casa t iene una fecundidad 
mayor que l a que no desarro l la act iv idad económica alguna. 
Cuadro 16 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO' Y VENEZUELA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR 
LAS MUJERES DE 20 AÑOS Y MAS, SOLTERAS ACTIVAS Y NO ACTIVAS, SEGUN DURACION DE LA JORNADA. 
1 OE TRABAJO 
p a f s f j0 activas Activas seqón duración de l a jornada de trabajo 
Trabajan en Trabajan fuera de l a casa 
Menos de 30 horas Más de 30 horas 
Argentina 0,000 0,000 0,000 0.,010 
Costa Rica 0-,457 0,156 0)077 0)323 
I-léxico 0,043 0-,000 0,069 0.,058 
Venazuela 0,000 0,000 0,000 0,000 
De lo anteriormente expuesto se concluye que la supuesta re lac ión existente entre nivel de fecundidad y 
duración de l a jornada de trabajo d is ta mucho de ser probada con los datos presentados», Hubiera sido deseable 
disponer, de- más información, con suf ic iente f l e x i b i l i d a d , y tomar en cuenta otras variables para poder establecer 
el verdadero sentido de l a asociación cuestionada. 
• Las c las i f icac iones anteriores no son las ffnicas que puedén apl icarse para estudiar l a fecundidad de l a 
población económicamente act iva femenina. Se puede var ia r el sentido e invest igar el comportamiento de ta l var ia -
ble demográfica en re lac ión con l a ocupación de l a mujer. Sin embargo, dos problemas importantes surgen de inme-
d ia to . Uno proviene de l a imposibi l idad de anal izar c las i f icac iones muy detal ladas, máxime-si se t ra ta con 
cuatro "países, por l o que se hace necesario es t ra t i f i cac iones de ocupación de dudosa bondad, pues eventualmente 
serían susceptibles de ocu l ta r di ferencias s i g n i f i c a t i v a s que podrían e x i s t i r entre las ocupaciones de una misma 
categoría con respecto a l a fecundidad. La o t ra d i f i c u l t a d proviene de l a f a l t a de n i t idez de l a var iable socio-
económica mencionada-, pues con e l l a están asociadas estrechamente por lo menos otras dos, ingreso y educación, 
las cuales, a su vez, independientemente, están relacionadas con bastante intensidad con niveles y d i ferenc ia les 
de fecundidad. 
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Cuadro 17 '* 
ARGENTINA, COSTA RICA,' MEXICO Y VENEZUELA: NUMERO MEOIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR 
LAS MUJERES ENTREVISTADAS ACTIVAS NO SOLTERAS, SEGUN TIPOS DE OCUPACION Y GRUPOS DE 
EDADES INDICADOS 





brtipos oe ocupaciones 20-29 30-39 40-49 50 y más 20 y más 
Profesiones l i b e r a l es, gerencia 
y d i recc ión : 1,000 1,250 • a / . mmm 2,500 1,383 
Supervisión a l ta y baja 0,667 ' 1,320 1,766 1,000 1,201 
Manuales especializadas . 0 , 8 « 1,630 1,975 1,500 1,604 
Manuales no especializadas 2,111 2,337 2,861 1,000 2,462 
Profesiones l i b e r a l e s , gerencia • 
y d i recc ión 0,600 3,750 3,000 1,000 2,639 
Supervisión a l t a y baja 1,562 2,631 2,764 2,333 2,401 
Manuales especializadas 2,339 3,640 4,019 4,667- 3,345 
Manuales no especializadas 2,977 5,722 5,383 2,500 4,655 
Profesiones l i be ra l es , gorencia ' • 
y d i recc ión 1,400 3,393 3,929 2,667 3,103 
Supervisión a l ta y baja 2,296 3,880 3,755 3,833 3,492 
Manuales especializadas 2,448 4,265 5,012 7,000 4,167 
Manuales no especializadas 2,438 4,632 6,000 2,500 4,369 
Profesiones l i b e r a l e s , gerencia 
y d i recc ión 1,750 3,071 4,250 ., . 1,000 2,714 
Supervisión a l ta y baja 1,777 3,011 3,796 0,000 2,682 
Manuales especializadas 1,525 .3,193 3,722 3,833 2,924 
Manuales no especializadas 2,133 4,120 4,230 3,600 3,508 
a/ No hay valores en l a in tersección de esas categorías. 
Las ocupad ones que componen l a c l as i f i cac ión empleada aparecen mencionadas en deta l le al f i n a l del pre-
sente t rabajo. El propósi to central es inves t igar el nexo entre fecundidad y ocupación, os t r a t a r de v e r i f i c a r 
. la presunción de que las mujeres activas con labores catalogadas como "manuales", poseen el nivel de fecundidad 
más^alto. 
En el cuadro 17 aparecen los promedios de h i jos nacidos vivos tenidos por las mujeres no.solteras segffn 
•di ferentes t ipos de ocupaciones, magnitudes que aparecen dibujadas en el gráf ico 12 para grupos decenales de 
edades de 20 a 50 años, y puede verse que l a re lac ión entre niveles de fecundidad y l a var iable socio-económica 
c i tada es bastante estrecha. En cualquiera de los grupos de edades para l a Argentina, Costa Rica y Móxico, los 
promedios de h i jos nacidos vivos tenidos por las mujeres en ocupaciones manuales, no especializadas son mayores 
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Gráfico 12 
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que los de las mujeres en el rubro de manuales especial izadas, y éstos, a su vez, mayores que los do l a po-
blación femenina en puestos de superv is ión. Sin embargo, aunque sería de esperar que las componentes del 
grupo de profesiones l i b é r a l o s , gerencia y d i recc ión, tengan el n ive l de fecundidad más bajo, l a suposición 
no se ve ampliamente confirmada, pues para la Argentina los datos no permiten in te r fe renc ia alguna (no hay 
mujeres en el grupo 40-49 años). En el caso de Costa Rica la l ínea que representa los promedios de h i jos de 
las mujeres que se encuentran en el grupo de ocupaciones roción c i tado , parte do un n ive l bastante bajo para 
subir abruptamente e in torsocar los trazos que representan los valores pertenecientes a las categorías super-
v i s ión al ta ' y baja y ocupaciones manuales especial izadas. En general, no pareciera que en este país tengan 
mucha es tab i l idad los valores del grupo profesiones l i b e r a l e s , gerencia y d i recc ión, l o que, en par te , se 
puede deber a que, en l a mayoría de los casos, no hay suf ic ientes mujeres en ta l categoría. 
Cuando el país on referencia es México, se puede ver que los valores observados son los que mejor se 
conforman al patrón esperado, salvo en el promedio de h i jos que pertenecen al grupo 40-49 años de l a catego-
r í a suporvistón a l t a y ba ja , que resu l ta ser i n f e r i o r a l que presenta el grupo anter io r (30-39) del mismo 
t ipo de ocupacionos. Esta f l ex ión so debe, probablemente, en óste como en otros casos en que ocurre, a que 
las mujeres do más edad tienden a o lv idar con más frecuencia niños que tuv ieron, pero que murieron a edades 
tempranas o que por. d i ferentes motivos no se integraron al núcleo f a m i l i a r . 
Se ha relegado hasta esto momento el comentario referente a Venezuela, dado que las c i f r a s que presenta 
t ienen poca d ispers ión. Obsérvese que los promedios de h i j o s , para mujeres on el grupos de ocupacionos manuales 
no especial izadas, son mayores que los do otros t ipos de ocupaciones, (exceptuando los valores del grupo 
40-49 años correspondientes al estrato de ocupaciones manuales no especializadas y profesiones l i b e r a l e s , 
gerencia y adminis t rac ión, c i f r a s que son prácticamente igua les ) . Sin embargo,'las magnitudes de los otros 
t ipos de ocupaciones restantes no muestran di ferencias considerables entre sf o , por l o menos, de la magnitud 
que se observa en los otros países. Se señala también que los trazos de los promedios de h i jos de mujeres 
con todos los t ipos do ocupaciones, excepto manuales no especial izadas, se intersecan varias veces, l o que 
impide ha l la r alguna tendencia de f in ida . 
Finalmente, los promedios do h i j os nacidos vivos tenidos por mujeres sol teras aparecen, según t ipos 
* . 
de ocupaciones, (véase ol cuadro 18) , únicamente para l a población femenina do 20 a 50 años. Puede observarse 
que las mujeres cuyo trabajo cae en l a categoría do manuales no especial izadas, poseen, en todos los países, 
e l n ivo l de fecundidad más a l to con respecto a las pertenecientes a sectores de la población so l tera en otros 
t ipos do ocupaciones. Lamentablemente, l a magnitud y las l imi tac iones de las c i f r as no permiten l l eva r el 
aná l i s i s más adelanto on este caso. 
Otra de las idoas que se desea confrontar con los datos observados os aquélla en l a que se t ra ta de l i g a r ^ 
las var iables ocupación, jornada de t rabajo y fecundidad do l a mujer. Concretamente, se t ra ta de contrastar 
l a h ipótesis de quo l a población femenina en ocupaciones manuales, que t rabaja en l a casa, posee con respecto • 
a' las demás mujeres ac t i vas , ol n ive l do fecundidad más a l t o
) Mi 
Cuadro 18 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: NUMERO HEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR 
LAS MUJERES ENTREVISTADAS ACTIVAS SOLTERAS SEGUN TIPOS DE OCUPACIONES 
Pafs Tipos de ocupaciom s Profesiones l i be ra les Supervisión Manuales 


















El cuadro 19 contiene las c i f ras que se re f ie ren a los promedios de h i jos nacidos vivos tenidos por todas 
las mujeres activas de 20 a 50 años, segtfn t ipos de ocupaciones y duración de l a jornada de t raba jo , valores que 
aparecen dibujados en los gráf icos 13, a, b, c y d para l a Argentina, Costa Rica, Móxico y Venezuela, respect i -
vamente. 
Al observar los gráf icos c i tados, puede ve r i f i ca rse que l a h ipótes is formulada anteriormente sólo se ve • 
confirmada en el caso de Costa Rica, en el que las mujeres en ocupaciones manuales no especial izadas, que t raba-
Jan en l a casa, t ienen el nivel de fecundidad más a l t o . Este va lo r , re f i r iéndose a Venezuela, sólo es superado 
por el que presenta l a población femenina en ocupaciones manuales especializadas que trabajan menos de 30 horas. 
Sin embargo, debe mencionarse que en las demás unidades de estudio, las mujeres que laboran en el hogar en t r a -
bajos catalogados como manuales poseen un nivel de fecundidad bastante elevado. 
En l a ser ie de gráf icos mencionados existen otros aspectos que resu l ta interesante subraya«?. Uno se 
re f i e re a l a disposic ión de los promedios de h i jos nacidos vivos de las mujeres que trabajan más de 30 horas, • 
pues para tres de los cuatro-países estudiados ( la Argentina, Costa Rica y México) tales valores rompen la ten-
dencia decreciente observada-, al pasar de ocupaciones manuales no especializadas a las especializadas y de éstas 
a los puestos de supervis ión, para elevarse cuando se t ra ta de las mujeres activas con profesiones l i be ra l es , de 
gerencia o di rección. Tal comportamiento podría deberse a l a in f l uenc ia de otras variables estrechamente v incu la-
das a l a ocupación (ingreso y educación).. El comportamiento descr i to anteriormente para las mujeres que trabajan 
más de 30-horas también es apl icable a las que laboran en l a casa cuando sólo se toma en- cuenta a Costa Rica y 
Venezuela, pyes no se observa l o mismo en el caso de l a Argentina y México. Sin embargo, para aquellos países 
e l posible origen de l a tendencia que se manif iesta es que, dentro de l a población femenina que t rabaja en l a 
casa y cuya labor cae dentro de l a categoría denominada profesiones l i b e r a l e s , gerencia y d i recc ión, hay algunas 
mujeres (posiblemente un porcentaje considerable) que eq real idad desarrol lan actividades artesanales, cuyo pro-
bable bajo nivel de ins t rucc ión hace esperar una fecundidad relat ivamente a l t a . 
) « ' ( 
Cuadro 19 
ARGENTI!«, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA: NUMERO MEDIO'DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS 
POR LAS MUJERES ENTREVISTADAS DE 20 A 50 ÁÍ30S, ACTIVAS, SEGUN DURACION DE LA JORNADA 
DE TRABAJO Y TIPOS DE OCUPACIONES 
Tipos de ocupaciones 
País • Jornada de t raba jo Profesiones l i b e r a l e s , 
Qerencla v d i recc ión 
Supervisión 
a l t a v baia 
Manuales 
especial izadas 
Manual es no 
especial i *adas 
Total 
Argentina 
Trabaja en l a casa 
Menos de 30 horas ' 
















T o t a l " 0,929 0,672 ' 1,189 0,987 1,061 
Costa Rica 
. Trabaja en l a casa 
Menos de 30 horas 





' 1 , 5 8 0 ' 
1*343, 
2,841 , 








Total 1,532 • 1,430 ,. 2,145 .3,654 2,079 
México 
Trabaja en l a casa 
Henos de 30 horas 
Más de 30 horas 
2.357 
1,000 • 
1 -, 554 
4,214 











Total 1,577 . -1 ,814. 2,881 . . 3,870 . 2,648 
Venezuela 
Trabaja en l a casa 
Menos de 30.horas 
















Total 1,423 1,673 2,396 2,456 2,161 
. En el caso de l a s mujeres .que laboran más de 30 horas, sólo se puede dec i r que el n ive l de fecundidad 
desciende al pasar.de l as ocupaciones manuales (sean éstas especial izadas o no) a los puestos de superv is ión o 
a l a categoría que agrupa a las mujeres con profesiones l i b e r a l e s , de.gerencia o d i recc ión . Esta tendencia es 
bien def in ida-en el casó da Costa Rica y.México, pero t iene excepciones para l a Argentina y. Venezuela las que 
probablemente, carezcan de importancia a n a l í t i c a , 
.Finalmente, r e s u l t a de in te rés destacar el hecho de que todavía en este punto de l a Inves t igac ión se pre-
sentan los; dos bloques,de países mencionados al comienzo de l a sección. Une formado,por.Costa Rica,. México y 
Venezuela, con. un n ive l de fecundidad bastante al to con respecto al segundo, compuesto tfnicamente p o r l a 
Argentina,- ; Esta es t ruc tu ra sé presenta, práct icamente, en todos l o s t i pos de jornadas de t rabajo y en todas 
' - l a s categorías de ocupación comentadas, 
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V. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
El trabajo presentado está d iv id ido fundamental mente en dos par tes. En la primera' socciSn se ha tratado 
de establecer algunas caracter ís t icas sobresal ientes do las poblaciones estudiadas con respecto a c iertas var ia-
bles socio-económicas, así como de efectuar algunas comparaciones entre c i f ras provenientes de diferentes fuen-
tes . La segunda parte se destinó a anal izar niveles y d i ferenc ia les de fecundidad asociados a las variables 
c i tadas. 
En la p rác t ica , los cotejos de c i f ras originadas en fuentes de di ferente índole (censos y encuestas) se 
ven obstaculizados debido, más que,todo, a discrepancias on las de f in ic iones . Sin embargo, esto no ha sido 
óbice para establecer c ie r to t ipo de conclusiones, señaladas en su oportunidad, de las cuales_lajnás sobresa-
l i en te parece ser Ta que se re f i e ro al comportamiento do las tasas do act iv idad segíln edad y nflmero de h i jos 
tenidos por l a población femenina no so l te ra . 
En la segunda parte so ha procurado'confrontar, con datos empíricos, c ier to t ipo do relaciones supuestas 
entre fecundidad y las variables socio-económicas examinadas en l a primera sección. A esto respecto se puede 
establecer que, en términos generales: 
1) .Las mujeres económicamente activas muestran a cualquier edad, menor fecundidad quo las inact ivas, 
,tanto s i el aná l i s i s se re f i e ro al t o t a l , como sólo a las no so l t e ras . La afirmacién anter io r no es apl icable 
a las sol teras, pues sólo son examinados con alguna extensión dos países (ambos con un n ivo l de fecundidad a l t o ) , 
cuyos datos muestran tendencias con t rad ic to r ias . 
2) También se t r a t ó do establecer lina re lac ión entre el n ivo l de fecundidad y ac t iv idad económica, 
teniendo en cuenta l a duración o ol t ipo do l a jornada do t raba jo . En todos los casos, l a poblacifin femenina 
no sol tera que labora más de 30 horas posee un nivel do fecundidad (a cualquier edad) más bajo que el do las 
mujeres inact ivas . Sin embargo, los valores que pertenecen a las categorías "trabajan on l a casa" y "menos de 
30 horas" ( fuera de l a casa) no se si t f ian en una posición intermedia entre los mencionados anteriormente. 
En casos como México (y ta l vez l a Argentina) podría decirse que esos niveles se asemejan más al quo corresponde 
a las mujeres no so l teras inact ivas, mientras quo en Venezuela se parecen al de l a población femenina con j o r -
nadas de trabajo de más de 30 horas. En Costa Rica el t ipo de t rayec to r ia de las curvas no permite establecer 
re lación alguna. 
Resta decir en este punto, que l a i nsu f i c i enc ia de los datos pertenecientes a las mujeres sol teras 
inhibo cualquier t ipo de anál is is al nivel del detal lo efectuado anteriormente. 
3) Otra presunción que se deseaba v e r i f i c a r es que las mujeres en ocupaciones catalogadas como manuales 
tenían el nivel de fecundidad más a l t o . Basándose en los datos de mujeres no so l teras, se observó que la 
población con ta l t ipo de ocupaciones, no especial izadas, mostraba un promedio do h i jos nacidos vivos mayor 
) « ( 
que el de o t ras-ca tegor ías . Los otros est ratos de ocupación en l a Argentina y en Venezuela, t ienden a formar 
un conglomerado, mientras que en Costa Rica y en México el n ive l de fecundidad de las mujeres con ocupaciones 
manuales especial izadas es más a l to que el de aquéllas que ocupan puestos de supervis ión a l t a -o baja. Se denota 
que en todos los países Ta población femenina con profesiones l i b é r a l a s , gerencia o d i recc ión , no parecen tener 
el n ivel de fecundidad más bajo dentro de los grupos de ocupaciones estudiados. 
4) Finalmente, se t r a t ó de inves t igar s i los datos observados respaldaban l a aseveración de que el 
n ive l de fecundidad más a l t o (dentro de l a población económicamente ac t i va ) correspondía a l as mujeres que 
trabajaban en l a casa en ocupaciones manuales no especial izadas. En sent ido e s t r i c t o , l a af i rmación sólo se 
ve confirmada en el caso de Costa Rica. Sin embargo, en todos los países analizados, l a población femenina 
que labora en l a casa o en jornadas de menos de 30 horas posee un n i ve l de fecundidad bastante a l t o . 
Podría concretarse aquí que, en general , eV_cojp_ortam1.entg.__d8.La.fe_c_undidadhasidojjiucho_nás coraplejo 
que como intentaba d e s c r i b i r l o l a h ipótes is correspondiente. . 
Hay t res ó l t imos aspectos que se hace necesario mencionar. El primero de e l los se r e f i e r e a que no se 
ha hecho uso de métodos para probar estadíst icamente las h ipó tes is , l o que hubiera sido deseable. Tampoco se • 
u t i l i z a r o n procedimientos para evaluar l a i n f l uenc ia de cada una de l as var iables que pa r t i c i pan en el aná l i s i s , 
l o que hubiera sido ó t i l en el planeamiento de tabulaciones. El segundo aspecto es que no se procuró esta-
blecer hasta qué grado es conf iab le l a muestra y s i ésta era adecuada para hacer el t i po de tabulaciones u t i l i -
zadas en este es tud io . Finalmente, un ól t imo aspecto dice que se qs ta r ía en mejor s i tuac ión s i el programa 
de encuestas hubiera sido más homogéneo en el manejo de l a información básica. 
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. ANEXO 
1) Notas metodológicas 
Dado que no ex is t ían tabulaciones suficientemente amplias con respecto al nímero de var iables empleadas 
en Tos cruces, fue necesario hacer cuadros adic ionales. Estos tuvieron l a carac ter ís t i ca de ser lo su f i c ien -
temente f l ex i b l es como para permi t i r reagrupaciones en cualquier sentido s i se presentaba Ta eventualidad de 
que no hubiera suf ic ientes casos on las celdas. . 
Con el propósito de no complicar mucho el aná l is is se desechó toda aquella información que pudiera no 
tener respuesta en cualquiera de las var iables consideradas. 
Cuadro 20 
ARGENTINA, COSTA RICA, MEXICO Y'VENEZUELA: PROPORCION DE CASOS SIN RESPUESTA EN CUALQUIERA 
DE LAS VARIABLES CONSIDERADAS,a/ CON RESPECTO AL TOTAL DE MUJERES ENTREVISTADAS 
Pafs Porcentaje 
Argentina 4,87 
Costa Rica 10^23 
MÓxico 7-, 14 
Venezuela • • 0,91 
a/ Las variables son: níímero de h i jos nacidos v ivos, ocupación de l a entrevistada, dura-
ción de l a jornada de t rabajo, estado c i v i l y edad. 
2) C las i f icac ión de ocupaciones 
a) Profesiones l i be ra les , gerencia » di rección; Esta categoría comprende las siguientes ocupaciones: 
profesiones- l iberales (módico, abogado, e t c . } , a l tos administradores pr ivados, -a l tos funcionarios de l a admi--
n is t rac ión póbl ica, a l tos je fes de las fuerzas armadas (de mayor hacia a r r i b a } , grandes agr icu l tores o ganaderos 
(con más de 50 personas ocupadas), grandes indus t r ia les (con más de 50 personas ocupadas), grandes banqueros 
y empresarios de se rv i c i o , cargos tócnicos (profesor, contador, e t c . ) , agr icu l to res , ganaderos y explotadores 
(con no menos de seis ni más de 49 personas empleadas}, je fes intermedios a n ive l de gerencia de las sociedades 
anónimas, de l a administración póbl ica (o semi-pública) y je fes intermedios de las fuerzas armadas. 
b) Supervisión a l ta y supervisión baja.- Este rubro cont iene-las siguientes ocupaciones: empleados 
de o f i c i na (cuel lo blanco, secretarios escr ib ientes , tenedores de l i b r o s , e t c . } , comerciantes y artesanos (con 
hasta cinco personas empleadas), pequeño jo fe de administración púb l ica , o f i c i a l e s y subof ic ia les de las fuerzas 
armadas (hasta ten iente) , personas de formación tócnica ( t e l eg ra f i s t as , l abora to r i s tas , e t c . ) . 
-• c) Ocupad ones • manual es especi al i zadas. En este sec tor están contenidas las siguientes ocupaciones: 
obrero especializado (mecánico, chofer, t r a c t o r i s t a , e t c . ) , artesano independiente (s in personal), pequeño 
comerciante (vendedor ambulante), técnicos independientes (reparadores de radios, te levisores y enseres domés-
t i c o s ) , pequeño explotador agrfcola (por cuenta p rop ia ) , empleados de cotnercio (cajeros, vendedores, e t c . ) , 
maestros de obras,.capataces, supervisores de transporte y miembros del cuerpp .de seguridad ( s i n ningén grado). 
d) Ocupaciones manuales no especial izadas. Obreros, (peones, al bañil es, carpinteros, e t c . ) , obreros 
agrícolas ( jornaleros). , empleados de serv ic ios (mozos, por teros, acomodadores, e t c . ) , empleadas de serv ic io 
doméstico (lavanderas, cocineras, e t c . ) . 
) « ( 
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